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和六年三月)大 阪市肚會部,大 阪市住宅年報 大阪市 吐禽龍 本市に於 ける朝
鮮人住宅問題(昭和五年七月) 京都市吐會 課:,借家に聞 す 拳調査(曜 和 五年 四
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Tys.zka.，_Co!， S~<:~istik ， Teil II. 1924 S. 106 
Fucks， ，?I.， W~hnungsfr.εe und Wohnun甲山esen.lland明，orterbuchder St~ats_ 
wis~en叫aften ， Er唱E倶呈n削a阻削削z目叩u町n明1
人口申都苛E茅皇中陀繭ナ喜問庖にヲ Vい、では ~Neber. F.. The Growth of Cities， 
1899 a:凡議してはならない.



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8)京 都 市 社倉 課,借 家 に關 す る調 査(昭和五 無 四月)二 頁
菰 京 都市 吐會 課 ,借 家 に關 す る調 査(昭和五 年 四月)に よ才tぱ,京都市 に於 ける一
人 當畳 数 は,官 公 吏4・1盤,教育 家4・5畳,會肚 員4・6聾,勢働 者2・9畳で あっ て,
労働 者 は著 し く密 集生 活 を して み る事 實 を 則 る事 が 出來 る(P-23)・まだ大 阪市
肚會 部,本 市 に於 け る朝鮮人 住 宅問題(昭 和 五年七 月)に よれ ば,大 阪市 に於 け
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では，僅か0.55轟に過~・7c い. (p. 5) 
Tyszka， a， aり， S 107・
D~ヨlaschke ， Die Bodenreform， 17・Aufl.Jena， 1919' S. 75 f. 
Prinzing， F.， Hanclbuch der medlzinischerJ. Str~ti 叫】'1<. J ella， 1906. S. 442 f. 
Newsholme， A.， The Elements of Vital St，:Ltis1 LCS. てう~ewed. London， 1923-P・305 f. 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昭 和 五 年 国 勢 調査 員 心 得 第 九 條 参 照 ・












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































開 博 士,住 宅 問 題 と 都 市 計 書.大 正 十 二 年,二 八 頁.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































36)財部博士,住 居統計概説,経 濟論叢第十三巷 第三號一二七頁
Thlrring,a.a.0.,S.37)38)Tyszka・a・a・O・,III・203
39)Zizelく,F.,GrundrissderStatiStllC.2.AuH.MlinehenIg23S.481.
40)關 博 士,前 出 害,三 一 頁
